





































　4-2. 谷圏域内における商店密度 -境界線からのバッファ -

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 12: 谷圏域内商店と鉄道の空間的関係図 図 14: 谷圏域内商店と幹線道路の空間的関係図








































































































































































































































































































































































































































































赤坂 麻布 代々木 白山
地区内商店数 314 543 611 522
旧谷圏域内商店数 269 467 325 301
旧谷圏域内商店割合 85.67% 86.00% 53.19% 57.66%
新谷圏域内商店数 241 431 282 281
































































































































































































































































































































































































































































































































































. 0001 - 75.000000
75.000001 - 100.000000























































7 . 00001 - 300. 000
30 . 00001 - 3 5.0 000











200. 00001 - 22 . 000
225. 00001 - 250.0 000












150. 00001  175. 000
175. 00001 2 000






































































































































250.00  275. 000
275.000001 - 300.000000













225. 1 - 25 . 00000
250.000001 - 275.000000
275.000001 - 300.000000

























125. 1 - 50. 00
150.000001 - 175.000000
175.000001 - 200.000000




















300.  - 325. 0000
















































275.0000 1 - 30 . 00000
300.000001 - 325.000000


































































75. 00001 - 100.000000
00.000001 - 125.000000
125.0000 1 - 150.000000
150.000001 - 175.000000
175.000001 - 200.000000











7 .   1 0. 0
1 . 01 - 125. 00
25. 01 - 150. 0
5 7 . 0
7 .   20 . 0




3 . 00001 - 325.000000





































50. 0001 - 75. 00000
75.000001 - 100.000000
1 .000001 - 125.000000
125.000001 - 150.000000
1 . 01 - 175. 0000
175. 01 - 200. 0000
200.000001 - 225.000000
225.0000 1 - 250.000000
25 .000001 - 275.000000
275.000001 - 300.000000





25. 0 1 - 50. 0
5 .000001 - 75.000000
75.000001 - 100.000000
10 .0000 1 - 125.000000
125.000001 - 150.000000
15 . 01 - 175. 00




275.   3 .






























225.0 1 - 250.000000
250.   275.0
275.   300.0
300.000001 - 325.000000









15 . 01 - 175. 0
175. 01 - 20 . 0
200.0 1 - 225. 000
225.000001 - 250.000000
250.000001 - 275.000000






25.0 1 - 50.
50.0 0001 - 75.000
75.00 1 1 . 000
10 .000001 - 125.000000
125.000001 - 15 . 00
15 .000001 - 175. 00
175.000001 - 2 . 0
200.000001  2 .
225.000001  2 .
250.00 1 7 .
275.000001  3 .



























.  - 50. 0
50.0 001 - 75.000000
7 . 001 - 100.0000
0. 0001 - 125.000 0
25. 0001 - 150.00 0 0
5 .0 0001 - 175.000000
7 .0 0001 - 200.000 00
0 .0 0001 - 225.000000
2 .0 0001 - 250.00 00













































FID 面積（ha） 商店数 商店密度（/ha）
9 3.07492 19 6.1790254
15 4.71979 25 5.2968505
25 2.09717 10 4.7683321
27 1.73493 9 5.1875253
33 2.21772 0 0
39 3.55378 9 2.53251482
平均商店密度
麻布 3.73310204
FID 面積（ha） 商店数 商店密度（/ha）
3 1.31702 6 4.5557258
8 10.7172 54 5.0386102
平均商店密度
代々木 4.90856662
FID 面積（ha） 商店数 商店密度（/ha）
5 1.23113 4 3.24905294
15 1.89758 10 5.269869
20 1.52177 8 5.2570251
27 2.76642 5 1.8073895
36 1.10439 2 1.81094938
47 2.29153 20 8.727805
49 1.84016 5 2.71715215
63 1.6991 11 6.4740262
平均商店密度
白山 3.69412844
FID 面積（ha） 商店数 商店密度（/ha）
23 5.11868 10 1.95362902









































































































































　対象地区それぞれに関しては、丘に囲まれて谷底が形成されている 1.5km × 1.5km の範囲で





1-5. 使用するデータおよび GIS ソフト　

































　この方法では、処理対象セル (e) を中心とする 3× 3の近傍セルにあわせた平面を想定する。



































































































































赤坂 商店数 麻布 商店数 代々木 商店数 白山 商店数

















































赤坂商店数 麻布商店数 代々木八幡商店数 白山商店数





　またこのグラフから、2-4 の谷圏域抽出の過程で述べた相塲ら 9) の傾斜地の定義である傾斜
角 10 度が境目となり、傾斜角 10 度以下に商店が多く分布している傾向が確認できる。このこ
とは、谷圏域抽出において傾斜角 10 度以下という条件を加えたことの根拠となっている。さ













































赤坂商店数 麻布商店数 代々木八幡商店数 白山商店数
















した結果、道路網データ属性の speed_code に基づき、道路幅員 13m 以上の道路種別全てと道
































赤坂商店数 麻布商店数 代々木八幡商店数 白山商店数


















































赤坂商店数 麻布商店数 代々木八幡商店数 白山商店数













































赤坂商店数 麻布商店数 代々木商店数 白山商店数






























































しい谷圏域（標高平均以下かつ傾斜角 10 度以下＋谷線からのコスト距離 1 以下＋ポリゴン集






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 章 . 谷地形と商店分布の空間的関係　　（3-2、3-3 の図表）
付録　
67
4 章 . 商店の凝集する箇所　　（4-2 の図表）
付録　
68






























































































25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
交点バッファ距離別商店数











25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
交点バッファ商店密度(/ha)
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